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Dotada d'unes finalitats mo l t  
amplies, centrades fonamen- 
talment en el foment i la di- 
fusió de la cultura, la Fundació 
Serveis de Cultura Popular 
(FSCP) fou creada el 1977. La 
seva estructura i la seva acció 
es coordinen amb dues altres 
fundacions -Institut Pacis i 
Jaume Bofill- amb les quals 
f o rma ,  o f i c i a l m e n t  des d e  
1994, el conjunt FUS, Grup de 
Fundacions. Aquestes tres en- 
titats, cada una de les quals té 
una finalitat específica, es ca- 
racteritzen per la seva dedi- 
cació a la cultura i al país i per 
la seva independencia de qual- 
sevol institució política, eco- 
nbmica o religiosa. 
Origen i inspiració 
Des del seu inici, la FSCP ha 
tingut una clara vocació socio- 
cultural. Tant en el sentit d'in- 
teressar-se pels aspectes so- 
cials de la cultura, com en el 
de maldar per la promoció 
d'aquesta en imbi ts  -popu- 
lars- de la nostra societat al 
més ampl is  possible.  D ins  
d'aquest marc general d'actua- 
ció s'han marcat unes prefe- 
rencies decidides: els sectors 
o grups socials més desafa- 
vorits socialment i cultural- 
ment, i els infants i joves. 
La FsCP es va gestar els dar- 
rers anys de la dictadura i va 
neixer en I'immediat postfran- 
quisme, quan a Catalunya s'ha- 
vien produi't, i es trobaven 
potser en el punt  mes hlgid, 
dos  f e n b m e n s  d 'una g r a n  
transcendencia social i cultu- 
ral. Durant les dues decades 
anteriors havien arribat al país 
uns dos milions d'immigrats 
provinents de la resta de I'Es- 
tat. Situats massivament en les 
periferies i en els nuclis antics 
de les ciutats, tenien greus 
problemes d'inserció social i 
cultural. Per altra part, la Ilen- 
gua i la cultura catalanes, ban- 
dejades durant els trenta-cinc 
anys de dictadura, es trobaven 
gravíssimament marginades en 
el seu propi  país. Aquests dos 
fets marcaran no  solament el  
naixement de la FSCP, sinó 
també una bona part de la seva 
trajectbria posterior. Com les 
seves dues germanes -les fun- 
dacions Jaume Bofi l l  i Institut 
Pacis- la FSCP s'inspira en tres 
principis intensament anhelats 
en aquell moment: instauració 
i desenvolupament de la de- 
mocracia, major distribució de 
la cultura, la riquesa i el poder, 
i reforgament de la persona- 
l i tat política i cultural de Ca- 
talunya i, per extensió, de la 
resta de Pai'sos Catalans. 
Línies d'actuació 
Les finalitats fundacionals 
han portat  la FSCP a actuar en 
d i f e ren ts  camps, d e  f o r m a  
continuada o successiva. In- 
tentaré resseguir la trajectbria 
i el ventall de les activitats de 
la Fundació durant els seus di- 
vui t  anys d'existencia en els 
apartats següents: 
I .  Suport a entitats 
Una de les constants pro-  
gramhtiques i operatives a la 
qual la FsCP s'ha mantingut fi- 
del des dels seus inicis ha estat 
la de combinar en propor-  
cions equilibrades I'acció prb-  
pia i la col.laboració amb ini- 
ciatives exteriors provinents 
tant de persones com, sobre- 
tot, d'entitats. Una part im- 
portant dels recursos humans 
i materials de la FSCP s'ha es- 
mergat a donar suport  a pro-  
jectes aliens. Suport que s'ha 
adregat a vegades a la creació 
de noves entitats totalment in- 
dependents de la Fundació i, 
amb molta més freqüencia, a 
fer (més) possible la realitza- 
ció de propostes de persones 
i programes de grups que tre- 
ballen en I'ampli marc de les 
nostres finalitats fundacionals 
i escauen a les prioritats fi- 
xades, permanents o tempo- 
rals. En n o  poques ocasions, la 
Fundació ha advocat a favor 
d'aquestes propostes i progra- 
mes o de les entitats que els 
han presentat p rop d'altres 
institucions o de I'Administra- 
cio pública. 
La FSCP ha tingut una pre- 
ferencia especial, pero no  ex- 
clusiva, per promocionar les 
meso i les microinstitucions, 
atesa la seva necessitat i efi- 
cacia en I'estructuració i fun- 
cionament del te ix i t  sociocul- 
tural. La iniciativa, la creativi- 
tat i la dedicació desinteres- 
sada d'aquestes ver i tab les  
ce1.lules d'irradiació sociocul- 
t u r a l  s ó n  l a  m i l l o r  
col~laboració i la més segura 
garantia per a I'acompliment 
de les finalitats estatutaries de 
la FSCP. 
2. Animació comunitciria, 
formació permanent 
L'acció de la Fundació té per 
objectiu afavorir, per la via de 
I'educació i la cultura, la pro-  
moció de persones i grups i la 
seva incorporació i participa- 
ció activa en el tramat social. 
Per tal d'aconseguir-ho, im- 
pulsa o dóna suport a un se- 
guit de programes que fomen- 
ten I'alfabetització d'adults, la 
seva formació bisica o ele- 
mental, la incentivació de la 
lectura, la irradiació cultural 
de les escoles d'adults, el fo -  
ment de la igualtat d'oportu- 
nitats, la promoció de la dona, 
la creació de xarxes d'inter- 
canvi de coneixements, el co- 
neixement del país ... Per altra 
part, la presencia creixent a 
Catalunya de treballadors es- 
trangers ens ha portat, d'una 
banda, a estudiar i divulgar les 
característiques etnicocul tu-  
rals d'aquests col. lectius i, 
d'una altra, a fomentar pro- 
grames d'acolliment i auto- 
p r o m o c i ó  i I 'e laboració de 
m e t o d e s  a p r o p i a t s  p e r  a 
I 'aprenentatge d e  segones 
llengües. També hem donat 
suport a campanyes de sen- 
sibilització de la població cap 
als problemes d'aquests im- 
migrants i a projectes d'edu- 
caci6 sobre els aspectes po- 
sitius de les societats progres- 
sivament pluriculturals. T o t  
aixb requereix la intervenció 
de professionals i voluntaris 
que cal preparar adequada- 
ment. 
3. Acció sociocu/tura/ 
amb infants i joves 
La promoció cultural d'in- 
fants i joves, especialment 
aquells a qui la societat ofereix 
menys oportunitats, ha estat 
un dels objectius més cons- 
tants de la FSCP. Els programes 
mitjangant els quals s'intenta 
assolir aquest ob jec t iu  són 
nombrosos i diversos. Els sec- 
tors en que més treballa tenen 
mo l t  a veure amb les entitats 
d'educació en el temps del 
lleure i amb I'associacionisme 
sociocultural de la joventut. 
Per mitja d'aquestes i d'altres 
vies i respectant sempre la 
idiosincracia de cada iniciativa, 
la Fundació pretén promoure 
la formació personal i social, 
estimular I'aprenentatge d'ha- 
bits de responsabilitat, convi- 
vencia i cooperació, educar la 
sensibilitat etica i artística, fo-  
mentar el coneixement del 
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país, impulsar I'educació am- 
biental ... Es compten per cen- 
tenars les entitats infantils i ju- 
v e n i l s  q u e  s 'han c r e a t  o 
desenvolupat, arreu del país i 
sobretot en els barris menys 
equipats de les ciutats, amb 
ajut de la Fundació. Aquesta 
o fe re i x  també programes i 
ajuts específics per a asses- 
sorament d'entitats, elabora- 
ció de materials educatius i di- 
vulgatius, intercanvis de joves 
entre paTsos catalans, formació 
per a I'autoocupaciÓ, foment 
d'espectacles de qualitat, fo r -  
mació de formadors i respon- 
sables, transició escola-treball, 
const i tuc ió  de federacions 
d'entitats ... 
4. Educació ambienta/ i 
moviments a/ternatius 
Durant els seus divuit anys 
d'existencia, la FSCP ha donat 
suport a t o t  un seguit d'enti- 
tats generals i locals que pro- 
m o u e n  e l  cone i xemen t ,  la 
conservació i la reivindicació 
de l  pa t r imon i  natural, que 
sensibilitzen la població en te- 
mes referents al medi ambient 
i a I'educació ambiental, que 
elaboren, difonen i apliquen 
tecniques de reciclatge de re- 
sidus ... Tambe s'ha ajudat i 
s'ajuda habitualment a movi- 
ments i accions en favor de la 
pau, la solidaritat, el volunta- 
riat, la justícia, el respecte a la 
diversitat ... 
En tots aquests tres camps 
esmentats fins ara, a més dels 
seus programes propis i de 
donar suport moral, logístic i 
econbmic a les iniciatives que 
li han arribat espontiniament 
o per mitja de les convoca- 
tbries anuals que organitza, la 
FSCP ha fomentat la difusió so- 
cial de moltes iniciatives mit-  
jangant la col~lecció d'opuscles 
Taleia. Es tracta de monogra- 
fies -ja se n'ha publicat p rop 
d'una cinquantena- cada una 
de les quals presenta una ex- 
periencia de pedagogia social 
(orígens, finalitat, metodolo- 
gia, resultats, perspectives de 
futur). 
5. Mitjcrns de 
comunicació i noves 
tecno/ogies 
Una entitat que te  com a fi- 
nalitat fundacional la difusió 
de la cultura, especialment en- 
t re les capes més joves i menys 
afavorides de la població, ha 
de prestar forgosament una 
atenció especial als mitjans de 
comunicació, i mes en parti- 
cular als audiovisuals. Per aixo, 
des del seu inici, la FSCP ha de- 
dicat una part dels seus re- 
cursos a la difusió cultural mit-  
jangant els media. Els objectius 
inicials van consistir a fomen- 
tar I'aparició de canals d'ex- 
pressió col.lectiva l l iure i a po- 
sar les noves tecnologies de la 
comunicació al servei de la 
cultura i del desenvolupament 
comunitari i nacional. Aquests 
objectius s'han concretat en el 
curs dels anys en una munió 
de programes i accions. A t í to l  
de mostra n'esmentare alguns. 
Cinema i televisió. L'acció de 
la Fundació ha consistit a co- 
produir  i difondre massiva- 
ment pel4ícules d'interes cul- 
tural i a facilitar la producció, 
doblatge al catala i difusió de 
films infantils de qualitat. En- 
t re  les produccions mes des- 
tacades en les quals ha inter- 
vingut FSCP, cal citar la serie 
Imatges i fets dels catalans, 
profusament projectada a les 
sales de cinema de Catalunya, 
i Som i Serem (histbria de la 
Generalitat de Catalunya). En 
el camp del cinema infantil, la 
Fundació ha subvencionat des 
del seu inici la labor de I'As- 
sociació Drac Magic, Cavall 
Fort  i Rialles a favor del ci- 
nema infantil en catala, com 
també la producció o exhibi- 
ció, per part d'altres entitats, 
de  curtmetratges didactics, 
artístics, ecolbgics, pacifistes ... 
Respecte a la televisió, la FSCP 
ja els anys 1979-1 980, va do- 
nar un suport decidit a la cam- 
panya Per a una televisió na- 
cional de Catalunya. Mes tard, 
la col.laboració entre les te- 
levisions establertes a Cata- 
lunya i la FSCP ha donat com 
a resultat la producció de di- 
versos vídeos didactics de que 
parlarem mes endavant. 
Rddio. D e  1979 a 1985 la 
Fundació va realitzar una in- 
tensa activitat de producció de 
programes de radio de con- 
t ingut cultural que s'oferien a 
totes les emissores, grans i pe- 
t i tes, que volguessin eme- 
tre'ls. Es van produir  dotze s&- 
ries, uns dos mi l  programes 
sobre literatura, música, acció 
sociocultural, qüestions cívi- 
ques, festes i costums popu- 
lars, contes i jocs infantils, 
personatges histbrics i Ilegen- 
daris, efemerides, poetes ... 
Entre aquestes series de pro- 
grames hi ha títols tan cone- 
guts com El  fil diari, La rddio 
de vidre, Endevina endevineta, 
Fil i canya ... Entre 1979 i 1986 
la producció radiofonica de la 
FSCP va ser radiada, en alguns 
casos més d'una vegada, per 
un centenar d'emissores del 
Pr incipat,  Catalunya N o r d ,  
Illes, País Valencia i Occitania. 
Tambe es difongué comercial- 
ment en discs i cassets. Re- 
centment, I'acció de la fun- 
dació en el  camp de la radio 
s'estA orientant cap a la pro-  
moció de programes de sen- 
sibilització de la població so- 
bre la immigració provinent 
del Tercer Món i d'informació 
als treballadors estrangers re- 
sidents a Catalunya. 
Video. A partir de 1981, i 
després d'una serie d'estudis 
prospectius sobre les aplica- 
cions del cinema, el vídeo i la 
televisió al camp educatiu, la 
FSCP es proposa posar a dis- 
posició dels centres docents i 
associatius material videogra- 
fic d'alta qualitat en catali. 
Aquest ha estat un programa 
ambiciós, desenvolupat al llarg 
de catorze anys. La FSCP ha 
produ'it, coprodui't o doblat 
més de 400 vídeos culturals i 
didictics, dels quals se n'han 
difós fins ara més de 60.000 
exemplars; ha convocat con- 
cursos de guions per a pro- 
fessionals del medi, per a do-  
cents i per a alumnes, les pro-  
postes guanyadores dels quals 
han estat realitzades amb la 
col~laboració de TV3 i TVE a Ca- 
talunya; representa Catalunya 
en organismes internacionals 
que s'ocupen de les noves tec- 
nologies al servei de I'ensen- 
yament; ha organitzat a Bar- 
celona un congrés internacio- 
nal sobre aquestes materies; 
ha  p u b l i c a t  una  co l . lecc i6  
d'opuscles sobre les aplica- 
cions del video a I'ensenya- 
ment, etc. 
Premsa i teatre. L'acció por -  
tada a cap en el sector de la 
premsa ha consistit a donar 
suport a premsa comarcal, lo- 
cal, associativa, educativa i al- 
ternativa. U n  altre camp que 
durant uns anys va mereixer 
I'atenció de la FsCP fou el tea- 
tre, especialment el dedicat a 
les escoles. 
6. Cultura tradicional i 
popular 
Que el nom de la Fundació 
inclogui I'expressio <<cultura 
popular>> no  significa, com el 
lector ja ha pogut veure, que 
tingui com a objectiu pr imor- 
dial dedicar-se a la cultura tra- 
dicional o folklorica. El quali- 
ficatiu <<popular>> de la seva 
denominac ió  expressa més 
aviat I'interes de la Fundació 
pels havers i pels deficits cul- 
turals de les capes més am- 
plies -populars- de la socie- 
tat  catalana. Havers i deficits 
de totes les formes de cultura, 
tant les tradicionals com les 
modernes. Per6 no  prioritzar 
n o  significa pas obviar. La nos- 
t ra finalitat essencialment so- 
ciocultural ens ha portat  tam- 
bé a reconeixer i a impulsar la 
cultura tradicional catalana. La 
FSCP h i  ha prestat una atenció 
sostinguda tant en el vessant 
de recerca com en el  de di- 
vulgació. El pr imer s'ha tradui't 
en publicacions com La Cul- 
tura popular a Catalunya, La 
Cultura popular a debat, Calen- 
dari de festes de Catalunya, An- 
dorra i la Franja, Calendari de 
festes de les Illes Balears i forga 
d'altres aparegudes o en pre- 
paració. La divulgació s'ha 
portat  a terme de maneres tan 
variades que resul ta d i f íc i l  
d'explicar: ajuts a entitats de- 
dicades a cultura tqadidional, 
foment de la inclusió d'acti- 
vitats d'aquesta mena en el 
programa d'actuació d'altres 
associacions infantils i juvenils, 
patrocini de campanyes de de- 
fensa o promoció, participació 
destacada en el I Congrés de 
Cultura Tradicional i Popu- 
lar ... Sovint la promoció i di- 
vulgació d'elements culturals 
tradicionals s'ha fet mitjangant 
la confecció de programes de 
radio, cintes de video o pro- 
duccions cinematografiques. 
7. /nvestigació 
N o  solament la cultura tra- 
dicional i popular ha estat ob- 
jecte de recerca. Aquesta s'ha 
estes tambe a altres camps 
igualment propers o idonis a 
les finalitats de la Fundació. En 
destaco els més significatius: 
Immigracio i minories etni- 
ques a Catalunya (Cinquanta- 
quatre relats d'immigració, Quan 
I'lslam truca a la porta, Els ne- 
gres catalans, La diferencia in- 
quietant), orientació i formació 
professionals (De I'escola a la 
feina, L'orientació professional a 
Catalunya), aplicació dels au- 
diovisuals a I'ensenyament, 
utopies, llibres de coneixe- 
ments, lectures infantils, mal- 
tractament d'infants, situació 
de la dona, arquitectura social, 
etc. 
8. P ublicacions 
Les principals col.leccions 
promogudes per la FSCP han 
estat o són les següents: 
Cultura Popular (antropo- 
logia sociocultural), amb Edi- 
torial Alta Fulla (1 5 títols pu- 
blicats). 
Quaderns de Formació Pro- 
fessional, amb I'ICE de la Uni-  
versitat de Barcelona i Edito- 
rial Horsor i  (5 titols). 
La Rambla (informació i par- 
ticipació ciutadanes), amb Edi- 
cions 62 (1 2 titols) 
Vídeo i Educació (pedagogia 
de I'audiovisual), amb Edito- 
rial Alta Fulla (16 titols). 
Taleia (experiencies de pe- 
dagogia social), (45 títols). 
Senderi (educació etica), 
amb Eumo Editorial (15 tí- 
tols). 
Organs de difusió 
A més de les convocatories 
anuals d'ajuts i concursos i dels 
catalegs de publicacions i ví- 
deos, la FSCP edita i difon una 
Memoria anual de les seves ac- 
tivitats i dels recursos esmer- 
gats.]untament amb FUS, Grup 
de Fundacions, tambe publica 
un Full Informatiu trimestral. 
Recentment, en ocasió del 256 
aniversari del naixement del 
Grup, s'ha publicat amb el tí- 
t o l  A I 'encal~ de ... una sintesi 
histbrica i temit ica de I'actua- 
cio de les tres fundacions del 
Grup i una llista forga com- 
pleta de totes les persones i 
entitats amb que s'ha establert 
col.laboració. 
